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Izvod: Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu u 2008. godini
slavi jubilej 70 godina od osnivanja. Od po~etka, rad se odvijao na strnim
`itina i kao rezultat tog dugogodi{njeg rada stvorene su 372 sorte strnih `ita.
Najvi{e se radilo na p{enici i je~mu. Dominacija novosadskih sorti p{enice i
je~ma po~inje od ranih 70-tih i traje sve do danas. Kao osnova rada na ople -
menjivanju poslu`ila su tri postulata: definisanje oplemenjiva~kih ciljeva,
stvaranje genetske varijabilnosti i identifikacija superiornih genotipova. Kon -
kretna selekcija bila je vezana za odre|en ideotip sorte koji je svaki od
oplemenjiva~a kreirao i te`io njegovom ostvarenju. Za stvaranje genetske
varijabilnosti kori{}en je metod ve{ta~ke hibridizacije dva ili vi{e genotipova.
U programima oplemenjivanja kori{}en je ogroman broj roditelja poreklom sa 
svih kontinenata, mada ruska sorta Bezostaja 1 ima dominantno mesto.
Poten cijal rodnosti se od po~etka rada pojavljuje kao najva`niji selekcioni
kriterijum. Kasnije i druga svojstva postaju zna~ajni selekcioni kriterijumi kao
{to su kvalitet i otpornost na bioti~ke i abioti~ke faktore. U poslednjih pet godi -
na se veoma intenzivno radi na molekularnim markerima i to na mikro -
satelitima. Pored identifikacije pojedinih svojstava tj. gena u ve}em broju
genotipova upotrebom poznatih markera, izra`ena su nastojanja da se
mikrosatelitski markeri iskoriste i za marker-asistiranu selekciju (MAS).
Klju~ne re~i: strna `ita, sorte, ciljevi oplemenjivanja, genetska varija -
bilnost, selekcioni kriterijumi
Uvod
Ove godine navr{ava se punih 70 godina od osnivanja Poljoprivredne
ogledne i kontrolne stanice koja je kasnije izrasla u nau~ni agronomski gigant –
Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Ista ova godina (2008) je godina 
jubileja Odeljenja za strna `ita, jer se navr{ilo ta~no 55 godina od kako su
priznate prve sorte p{enice, je~ma, ra`i i ovsa stvorene u ovom odeljenju.
Iako je rad na oplemenjivanju p{enice po~eo jo{ 1938. godine, kada je
Institut bio osnovan, (Den~i}, i sar. 2006a) na prve sorte p{enice, je~ma, ovsa i
ra`i trebalo je ~ekati 16 godina. To je sasvim logi~no kada se uzmu u obzir da je
prvo trebalo sakupiti korisnu germplazmu, analizirati varijabilnost, definisati
metode selekcije i mnoge druge radnje koje prethode procesu stvaranja sorte.
Do 2007. godine u Institutu je stvoreno 372 sorte strnih `ita, najvi{e ozimih
p{enica (230) (Tab.1).
U po~etku je fokusiran rad na stvaranju sorti ozime p{enice, ozimog i jarog
je~ma, ra`i i ovsa jer je to proizvodnja hrane nametala. Kasnije, po~etkom 80-tih 
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po~inje rad na jarim sortama p{enice i ozimom tritikaleu, po~etkom 90-tih na
durum, spelta i kompaktum p{enici, te sredinom 90-tih na golozrnom je~mu i
golozrnom ovsu. Ipak, najintenzivniji rad je bio i ostao na ozimoj p{enici, te
ozimom i jarom je~mu gde je i stvoren najve}i broj sorti.
Kao rezultat prve faze rada na oplemenjivanju strnih `ita u Institutu,
sredinom 50-tih godina pro{log veka, pojavile su se sorte p{enice Novosadska
1439/3 i Novosadska 1446, Novosadski ozimi je~am ~etvororedac 4082, ozimi
je~am br. 4276, jari je~am Novosadski brzak te ozimi ovas Novosadski 2, 6 i 11.
Ove sorte nisu imale veliki potencijal za prinos, bile su visoke i osetljive na
poleganje, a u proizvodnji su bile pro{irene uglavnom u Vojvodini.
Imperativ intenzifikacije poljoprivredne proizvodnje nametnuo je i pred
oplemenjiva~e zadatak da se stvore nove sorte koje }e svojim karakteristikama
obezbediti vi{e i stabilnije prinose, koji su do sredine 50-tih godina jedva
prema{ivali 1 t/ha u Vojvodini. S obzirom da je potrebno najmanje 10 godina da
se stvori nova sorta, nije se moglo o~ekivati da se ovaj prob lem re{i doma}im
materijalima, te se pristupilo testiranju inostranih genotipova p{enice i je~ma.
Nakon testiranja mnogih inostranih sorti u ve}em broju ogleda {irom dr`ave,
pokazalo se da italijanske sorte p{enice kao {to su San Pastore Libelula,
Argelato, itd. daju odli~ne rezultate, te su one preuzele primat u proizvodnji sve
do ranih 70-tih godina pro{log veka (Den~i}, 2001). Kod je~ma je situacija bila
ista, nema~ka sorta jarog je~ma Un ion i ozima francuska sorta Ager, zauzele su
primat u proizvodnji (Den~i} i sar., 1992).
Tab. 1. Sorte strnih `ita stvorenih u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u periodu
1953-2007
Tab. 1. Small grain cultivars re leased in In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops in the pe -
riod 1953-2007
Vrsta/podvrsta – Spe cies/sub spe cies Broj sorti – Num ber of Cultivars
P{enica hlebna ozima – Win ter wheat 230
P{enica hlebna jara – Wheat spring 31
P{enica durum ozima – Win ter durum wheat 2
P{enica durum jara – Spring durum wheat 2
Je~am ozimi – Win ter bar ley 46
Je~am jari – Spring bar ley 41
Tritikale ozimi – Win ter triticale 11
Ovas ozimi – Win ter oat 4
Ovas jari – Spring oat 4
Ra` ozima – Win ter rye 1
UKUPNO – To tal 372
Kao rezultat rada na stvaranju novih sorti p{enice u Institutu od sredine do
kraja 60-tih godina, {to bi se moglo okarakterisati kao druga faza, pojavilo se
nekoliko sorata kao {to su: Ba~ka (1964), Brkulja 4 (1964), Panonija (1964),
Crvena Zvezda (1967), Dunav (1968), itd. Ove sorte po rodnosti nisu bile bolje od 
italijanskih sorti te se nisu ni pro{irile u proizvodnji (Borojevi}, 1989).
Dominacija novosadskih sorti p{enice i je~ma po~inje sredinom 70-tih
godina. To su u stvari prvi rezultati ”Borojevi}eve {kole genetike i oplemenji va -
nja”. Naime, 1954. godine sad ve} legendarni profesor genetike Slavko Boroje -
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vi} prelazi sa zagreba~kog na novosadski Poljoprivredni fakultet, gde organizuje
izuzetno savremene kurseve iz predmeta Genetika i Oplemenjivanje bilja, a
paralelno sa edukacijom zasniva nove programe opemenjivanja p{enice i je~ma
u Institutu. Iz njegove {kole izlazi veliki broj stru~njaka, mladih nau~nih radnika,
budu}ih doktora i profesora, a iz oplemenjiva~kih programa sorte kao {to su
Sava, Drina, itd. koje ne samo da zauzimaju dominantne povr{ine u biv{oj
Jugoslaviji, ve} se {ire i u drugim zemljama kao {to je Ma|arska, ^ehoslova~ka,
Rumunija, itd. Razumljivo je da se prose~an nacionalni prinos nakon uvo|enja
ovih sorti u proizvodnju pove}ao za vi{e od 1 t/ha (Den~i} i sar., 2006a).
Po~etkom 70-tih godina kompletiran je nau~no stru~ni tim tada{njeg
Zavoda za strna `ita i po~ela su pored oplemenjivanja da se obavljaju ozbiljna
izu~avanja strnih `ita u oblasti citogenetike, fitopatologije, fiziologije, agroteh -
nike i entomologije. Logi~no je da su i rezultati bili veoma dobri, sorte Novosad -
ska rana 2, 1, i 3, Sremica, Partizanka, Bal kan, Jugoslavija, Zvezda i mnoge
druge zavladale su ne samo `itnim poljima tada{nje Jugoslavije nego su bile
prisutne i u proizvodnji drugih zemalja. Takva linija uspeha u stvaranju pre svega 
novih sorti p{enice i je~ma nastavljena je i kasnije. Po~etkom 90-tih godina
stvorena je generacija novih sorata, a sorte Pobeda, Evropa, Francuska, Novo -
sad ska rana 5, Evropa 90, Renesansa i druge, zapo~inju svoju vladavinu `itnim
poljima koja traje sve do danas (Den~i} i sar., 2006a).
Identi~na situacija je bila i kod je~ma. Sredinom 70-tih zapo~inje domina -
cija novosadskih ozimih sorti kao {to su Novosadski 27, Novosadski 313,
Novosadski 293, Novosadski 183, Novosadski 331, Novosadski 525 itd., a od
jarih Novosadski 294, Pek, Viktor, itd. (Pr`ulj i Mom~ilovi}, 2006).
Svi ovi rezultati pokazuju da je oplemenjivanje dalo izuzetno zna~ajan
dopri nos pove}anju proizvodnje p{enice kod nas. Dalje unapre|enje proiz -
vodnje p{enice tako|e mora i}i preko novih sorti, ali jo{ u ve}oj meri preko
pobolj{anja tehnologije gajenja koja nije pratila u poslednje vrema napredak u
oplemenjivanju.
Materijal i metod
Kao materijal kori{}eni su rezultati i analize iz raznih nau~nih i stru~nih
radova uglavnom oplemenjiva~a koji su prakti~no od osnivanja radili u Institutu
za ratarstvo i povrtarstvo. Kao materijal su poslu`ili i podaci iz originalnih
selekcionih svesaka od ranih 40-tih godina do danas. Tako|e su kori{}eni
podaci iz autobiografija i biografija pojedinih ljudi koji su proveli dugi niz godina
u Institutu.
Rezultati i diskusija
Putevi i ciljevi oplemenjivanja strnih `ita
Nau~ni pristup oplemenjivanju strnih `ita (uglavnom se to odnosi na
p{enicu i je~am) u na{oj zemlji zapo~eo je sredinom 50-tih godina pro{loga veka 
(Den~i} i sar., 2006b). Od tada pa do danas kori{tena su tri osnovna postulata
kao temelji rada: definisanje oplemenjiva~kih ciljeva, stvaranje genetske
varijabil nosti i identifikacija novih superiornih genotipova. Ostale aktivnosti kao
{to su izbor roditelja, metode kreacije genetske varijabilnosti, evaluacija i
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selekcija oplemenjiva~kog materijal va`ne su karike koje su implementirane u
gore navedene osnovne pos tu late. Skoro identi~an pristup oplemenjivanju
najva`ni jih poljoprivrednih biljnih vrsta je bio primenjivan u SAD u poslednjih
pedeset godina (Baenziger i sar., 2006).
Ciljevi u stvaranju novih sorti p{enice u posleratnoj Jugoslaviji postavljeni
su sredinom 50-tih godina. Definisan je pro gram prema kome je trebalo
napraviti sorte koje }e imati potencijal rodnosti od oko 10 t/ha, {to bi uz opti -
malnu agrotehniku omogu}ilo ostvarenje prinosa u proizvodnji od oko 7 t/ha.
Da bi se ovaj cilj postigao, budu}e sorte trebale su biti znatno otpornije na
poleganje i niske tem per a ture (Borojevi} i sar., 1963). Logi~no je da je i kod
p{enice i kod je~ma od po~etka rada na stvaranju novih sorti do danas osnovni
cilj bio da se pove}a potencijal za prinos.
Mladenov i sar. (2007) su analizirali prinos sorti p{enice gajenih od 50-tih
godina pro{log veka do danas. Vi{egodi{nji rezultati su pokazali da je pove}anje
rodnosti izra`eno regresionim koeficijentom, 32-43 kg godini-1, gledano kroz
prizmu najvi{e prisutnih sorti u svakom periodu (Graf. 1).
Graf. 1. Linearna regresija prinosa zrna kod p{enice
Graph. 1. Lin ear re gres sion for grain yield in wheat
Sa je~mom je bila identi~na situacija (Graf. 2) i tu je pored imperativnog
pove}anja potencijala za prinosa intenzivno ra|eno na ve}oj otpornosti na
poleganje (Den~i} i sar., 1992; Pr`ulj i Mom~ilovi}, 2002).
Kasnije tokom 80-tih i 90-tih godina prinos ostaje kao konstantan cilj u
stvaranju novih sorti s tim {to su pristupi razli~iti. Borojevi} (1990) zagovara
izbalansiranost komponenti prinosa i pove}anu adaptabilnost, dok Den~i}
(1994) dalje mogu}nosti pove}anja potencijala za prinos vidi u promeni
arhitekture klasa p{enice. Me|utim, rad se uslo`njava jer se pro{iruje i na druga
svojstva. To se pre svega odnosi na kvalitet i otpornost na bioti~ke i abioti~ke
limitiraju}e faktore. Prva institutska izuzetno kvalitetna sorta (pobolj{iva~) Parti -
zanka zvani~no je priznata 1973. godine. Od tada do 2007. godine stvorene su
24 sorte odli~nog kvaliteta. Oplemenjivanje na kvalitet sve vi{e se vezuje za
manipulaciju alelima koji se nalaze u lokusima Glu-1A, Glu-1b i Glu-1D, a koji
kodiraju razli~ite gluteninske subjedinice velike molekulske mase (Payne,
1987). Jo{ od sredine 80-tih u Srbiji preko 50% povr{ina pod p{enicom zauzi -
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maju sorte odli~nog kvaliteta (Den~i} i sar., 2006b). U poslednjih 50 godina
najve}i napredak kod svojstava vezanih za kvalitet postignut je kod hektolitarske 
mase, izbra{njavanja, sadr`aja proteina i zapremine hleba (Den~i} i sar., 2007a).
Graf. 2. Linearna regresija prinosa zrna kod je~ma
Graph. 2. Lin ear re gres sion for grain yield in bar ley
Kreiranje genetske varijabilnosti
Bez obzira na postavljene ciljeve, stvaranje sorti ne mo`e biti uspe{no
ukoliko ne posedujemo genetsku varijabilnost. Jednostavno, ukoliko nemamo
genetsku varijabilnost ne mo`emo napraviti nikakav napredaku u oplemenji -
vanju. Ve{ta~ka hibridizacija i inducirane mutacije bile su naj~e{}i metodi
stvara nja genetske varijabilnosti, s tim {to su se mutacije neuporedivo manje
koristile (to je i razumljivo kada se zna kakav se tip genetske varijabilnosti dobija
muta cijama). Genetska varijabilnost se stvara tako {to dolazi do slobodne
rekom binacije hromozoma u generacijama nakon hibridizacije. Ovo je metod
koji se u najve}oj meri koristi u poslednjih 50 godina ne samo kod p{enice ve} i
kod skoro svih poljoprivrednih vrsta. Logi~no je da je kod kreacije genetske
varijabilnosti najva`nije koji roditelji su odabrani za hibridizaciju, jer samo od
gena/svojstava koje poseduju roditelji mo`emo o~ekivati rekombinacije.
U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo od po~etka rada na stvaranju novih
sorti kori{}en je metod ve{ta~ke hibridizacija poznatih roditelja. Tako su prve
priznate sorte Novosadska 1439/3 i Novosadska 1446 nastale ukr{tanjem
doma}e sorte-populacije Banatka i kanadske sorte Man i toba (Mar quis) (Mi{i},
1988). Bilo je i poku{aja da se genetska varijabilnost stvori i induciranim
mutacijama te da se nakon tog izdvoje po`eljni genotipovi (Borojevi}, 1963).
Me|utim ovaj metod nije doneo neke komercijalne uspehe. Od sredine 50-tih
godina pro{log veka, italijanske sorte kao {to su San Pastore, Mara, Le o nardo,
itd. poslu`ile su kao ideotip sorti koje je trebalo stvoriti, stoga su one najvi{e
kori{}ene kao roditelji u ukr{tanjima. S obzirom da su posedovale i negativne
osobine, kao {to su lo{ kvalitet i nedovoljna otpornost na niske tem per a ture,
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italijanske sorte su ukr{tane sa genotipovima iz SAD, Nema~ke i Kanade (Tab.
2). Kao rezultat ovih ukr{tanja nastale su prve visokoprinosne sorte Sava,
Biserka i Drina. Slede}i pe riod u oplemenjivanju p{enice u Institutu obele`ila je
ruska sorta Bezostaja 1. Ona je verovatno najvi{e kori{}ena sorta u ukr{tanjima i 
prou~avanju u svetu, a razlog tome je izuzetna adaptabilnost na vrlo heterogene
uslove spoljne sredine i odli~an kvalitet. Pored Bezostaje 1 dosta je u ukr{tanji -
ma kori{}ena i Mironovska 808 jer je posedovala izuzetno visoku otpornost na
niske tem per a ture. Ove dve sorte iz biv{eg Sovjetskog Saveza su ukr{tane sa
doma}im sortama i linijama koje su stvorene u prethodnoj fazi. Primera radi,
ukr{tanjem Bezostaje 1 i linije NS 116 stvorena je sorta Partizanka, a i mnoge
druge koje }e obele`iti narednih desetak godina proizvodnje p{enice u Jugo -
slaviji (Borojevi}, 1989).
Od 80-tih godina u programu stvaranja novih sorata p{enice kori{}en je
ogroman broj genotipova poreklom iz celog sveta. Ipak sorte Kavkaz, Au rora i
ve} spomenuta Bezostaja 1 iz biv{eg Sovjetskog Saveza, kao i na{a sorta
Partizanka se najfrekventnije pojavljuju kao roditelji i kori{}ene su u stvaranju 74 
sorte, priznate u periodu od 1981-1990 (Tab. 1). Kori{}enjem sorti Kavkaz i Au -
rora kao roditelja, u mnoge na{e sorte je une{ena p{eni~no-ra`ena translokacija 
1B/1R za koju se pretpostavlja da je unela pove}an potencija za prinos i ve}u
otpornost prema bolestima.
Tab. 2. Naj~e{}e kori{}eni genotipovi kao roditelji u NS sortama p{enice




Most fre quent par ents
NS sorte
NS cultivars
1939-1955 Banatka, Man i toba Novosad. 1439/4, Novosad. 1446
1956-1972
Fortunato, San Pastore, Heine 7,
Mara, Selkirk, 129 Ge nus,
Sava, Biserka, Drina, Novosadska crvena,
Crvena zvezda, Dunav, itd
1973-1980 Bezostaja 1, Mironovska 808
Partizanka, Sremica, Fru{kogorka, Bal kan,
Dobro polje, NSR 1, NSR 2, Banija, itd
1981-1990
Kavkaz, Au rora, Partizanka,
Bezostaja 1
Jugoslavija, Li~anka, Zvezda, Partiz. niska,
Somborka, Tanjugovka, Nova rana, itd
1991-2005
Partizanka, Bal kan, Sremica, 
NSR 2
Pobeda, NSR 5, Evropa 90, Rusija, Mina
Milica, Pesma, Sara, Oda, itd.
Posle 1990. godine koristi se ogroman broj genotipova u ukr{tanjima.
Rade se ukr{tanja stranih genotipova sa stranim, doma}ih genotipova sa stra -
nim i normalno, s obzirom da ve} postoji velika varijabilnost kod doma}e
germplazme, dominiraju ukr{tanja izme|u doma}ih genotipova. Najuspe{niji
roditelji su upravo doma}e sorte koje su priznate u predhodnim ciklusima,
Partizanka, Bal kan, Sremica, NSR 2, itd. (Tab. 2).
Kod sorti jare p{enice, ~iji je pro gram zapo~eo sredinom 70-tih godina, u
po~etku su naj~e{}e kori{}eni roditelji iz CYMMIT-a, Tobari 66, Siete Cerros,
Pavon 76 i sorta Saratovska 29 iz biv{eg Sovjetskog Saveza. Od ozimih sorti u
ovom programu su kori{}ene sorte, Bezostaja 1, Au rora, Mironovska 808.
Kasnije kada su stvorena doma}e sorte jare p{enice, one su ukr{tane sa stranim
jarim sortama uglavnom iz CYMMIT-a. Od doma}ih sorti naj~e{}e se kao roditelji 
pojavljuju sorte Dugoklasa i Jarka.
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Kod ozimog je~ma prve sorte su nastale individualnom selekcijom iz
lokalnih populacija, da bi tek po~etkom 60-tih po~eo da se primenjuje metod
ukr{tanja razli~itih roditelja. Karakteristika doma}ih tj. novosadskih sorti ozimih
je~mova je bila da su njihovi roditelji bile strane sorte. Ovo je i razumljivo s
obzirom da je doma}ih sorti bilo malo a sve one su imale i veliki broj nepo`eljnih 
svojstava. Naj~e{}e upotrebljavani roditelji su bile tada veoma popularne sorte u
celoj Evropi, Ceres i Ager (Tab. 3). Nakon 80-tih koristi se ve}i broj sorti
poreklom iz razli~itih zemalja, ali i doma}ih genotipova koji je tada ve} bilo
dosta. Od ukupno 41 sorte ozimih je~mova stvorenih hibridizacijom dva ili vi{e
roditelja, kod 35 sorti kao roditelji se pojavljuju doma}e i strane sorte, kod ~etiri
sorte svi roditelji su strani genotipovi, a kod samo dve sorte imamo da su oba
roditelja doma}eg porekla. Kod jarih sorti je~ma situacija je veoma sli~na kao
kod ozimih, s tim {to je kombinacijsko ukr{tanje kao metoda stvaranja genetske 
varijabilnosti po~etka tek krajem 60-tih. U sortimentu jarih je~mova ni jedna
sorta nije stvorena ukr{tanjem isklju~ivo doma}ih genotipova, ve} samo u
kombinaciji sa stranim sortama.
Tab. 3. Naj~e{}e kori{}eni genotipovi kao roditelji u NS sortama je~ma




Most fre quent par ents
NS sorte
NS cultivars
Ozimi je~am / Win ter bar ley
1939-1955 Individ. selekcija iz lok. populacija Novosadski 4082, Novosadski 4276
1956-1980 Ceres, Jumbo, Leon, Ager, Emir, itd. Nov. 27, Nov. 183, Nov. 150, itd
1981-2005
Plaisant, Fr. 33, Botond, Sonate, Nov.
150, Nov. 27, Nov. 313, itd.
Nov. 313, Nov. 317, Nov. 737, Nonius,
Nov. 331, Nov. 519, Nov. 525, itd.
Jari je~am / Spring bar ley
1939-1970 Individ. selekcija iz lok. populacija Novosadski brzak
1971-1985
Un ion, Emir, Mag ni fic 102, Nov. 38,
Nov. 96, Nov. 39, itd.
Nov. 294, Nov. 296, Nov. 300, Nov.
301, Nov. 306, itd. 
1986-2005
Sudance, Spar tan, Aramir, Koral,
Menuet, Nov. 294, Nov. 183, itd.
Vihor, Pek, Jelen, Viktor, Lav, Nov.
428, Uro{, Nov. 462, itd.
Identifikacija superiornih genotipova
Nakon {to je definisao ciljeve, odabiranjem i hibridizacijom stvorio potre -
bnu genetsku varijabilnost, oplemenjiva~u je preostala finalna aktivnost da izvr{i 
selekciju superiornih genotipova. Ovaj zavr{ni posao u stvaranju sorti ima tri ce -
line: definisanje selekcione jedinice, generacija selekcije i selekcioni kriterijumi.
Selekcione jedinice – termin koji se odnosi na pojedina~ne biljka ili gru -
pe biljaka koje se evaluiraju i koje su objekat selekcije. Ovo pitanje selekcionih
jedinica, kod samooplodnih biljaka kao {to su p{enica i je~am, verovatno je
manje-vi{e uniformno kod svih naprednih programa oplemenjivanja u svetu, {to 
je primenjivano i kod nas. U ranim generacijama kada je intentivno razdvajanje
svojstava obi~no se ide na selekciju pojedina~nih biljaka (ili klasova), kasnije
kada selekcioni materija, postaje sve vi{e homozigotan tj. homogen ide se na
selekciju grupe biljaka bilo da su one potomstvo jedne ili nekoliko fenotipski
sli~nih biljaka tehni~ki organizovani u redove ili parcelice razli~ite povr{ine.
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U na{im programima oplemenjvanja p{enice i je~ma skoro isklju~ivo se
primenjivao pedigre metod koji je podrazumevao da se u ranim generacijama
F2, F3, F4 ponekad i F5 ide na odabiranje pojedina~nih biljaka. Interesantno je da
je prof. S. Borojevi} umesto celih biljaka uzimao samo primarne klasove od
odabranih biljaka, {to je pru`alo mogu}nost da se obuhvati ve}a varijabilnost u
odnosu na to kada se cela biljka odabirala i koristila tokom daljeg rada.
Generacija selekcije – kada zapo~eti selekciju oduvek je bilo aktuelno
pitanje za selekcionere. Na ovo pitanje nema univerzalnog re{enja te se on
re{ava od slu~aja do slu~aja tj. od ukr{tanja do ukr{tanja. U su{tini jedna linija, u
budu}nosti potencijalana sorta, mora da bude izuzetno homogena tj. da je {to
vi{e homozigotna da bi zadovoljila uslove u {irokoj proizvodnji. Da bi se ovaj
uslov zadovoljio, linija se formira onda kada je maksimalmo homogena tj.
homozigotna na sva fenotipski uo~ljiva svojstva. Kada }e ona biti takva pre svega 
zavisi od toga u koliko svojstava/gena su se razlikovali roditelji od kojih je ona
nastala. Logi~no, ako se koristi ve}i broj roditelja koji su pri tome genotipski i
fenotipski udaljeni, to }e i selekcioni materijal biti du`e heterozigotan tj.
nehomogen te }e trebati du`e vreme za izdvajanje linija. Suprotno, ukoliko
ukr{tamo dva genetski bliska roditelja, vrlo brzo }emo dobiti uniforman
materijal i tada linije mo`emo formirati ve} i u F4 generaciji. Metod kulture in vi -
tro u poslednje vreme je omogu}io da se proces dobijanja homozigotnih linija
znatno ubrza. Iz F1 generacije se kulturom antera mogu dobijati dvostruki
haploidi (DH) koji su apsolutno homozigotni i od njih se odmah (umno`avanjem
semena) mogu dobiti linije. Ovaj metod se koristi i u na{em programu ople -
menjivanja i nekoliko linija je pokazalo da se radi o perspektivnom materijalu, te 
je predlo`en za priznavanje ([esek i Den~i}, 1996).
Selekcioni kriterijumi – kod ve}ine selekcionera klju~ni faktor u stvara -
nju novih sorti su upravo kriterijumi na osnovu kojih se odabiraju selekcione
jedinice, bile one pojedina~ne biljke, redovi, ili parcelice. Pored toga {to
selekcioni kriterijumi predstavljaju jednu jako razu|enu oblast i podrazumevaju
znanja iz nekoliko nau~nih disciplina, oni istovremeno podrzumevaju aktivaciju
umetni~kih dimenzija kod ~oveka (oplemenjiva~a). Puno je knjiga, radova i
diskusija bilo u poslednjih 55 godina koji su se bavili razvojem metoda za
unapre|enje efikasnosti selekcije, genetskom dobiti, selekcionim indeksima,
indirektne selekcije i genotipske stabilnosti. Stvoreni su mnogi statisti~ki metodi 
kako bi se ustanovio i izmerio efekat spoljne sredine, te interakcije genotip/spo -
ljna sredina na fenotip tj. vrednost jednog svojstva, a sve u funkciji da se redu -
kuje ekolo{ka varijansa i time pove}a heritabilnost i genetska dobit. Upravo
prou~avaju}i ove aspekte kod svojstava koja defini{u tehnolo{ki kvalitet p{enice
Mladenov i sar. (2001) ustanovili su postojanje velike ekolo{ke varijanse kod
svojstava kao {to su masa 1000 zrna, sadr`aj proteina, sedimentaciona vrednost 
i sadr`aj vla`nog glutena.
Postoji nekoliko pristupa, analiza i metoda za pove}anje efikasnosti selek -
cije. Jedan od tih metoda je multilokacijsko testiranje ili simulacija takvih ispiti -
vanja u ve{ta~kim uslovima. Poenta ovoga je da se u razli~itim agroeko lo{kim
uslovima, gde je i selekcioni pritisak za odre|ena svojstva razli~it, ocene razlike
izme|u selekcionih jedinica. Veoma eklatantni primeri za ovakva testi ranja su
reakcija na razli~ite bolesti, niske tem per a ture, te stabilnost prinosa. Kod nas se
ovakva ispitivanja vode na dva nivoa. Prvo kod elitnih linija, kandidata za Komi -
siju za priznavanje sorti, gde se na ~etiri lokaliteta ispituju sve va`ne agronom -
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ske karakteristike uklju~uju}i i prinos. Na bazi ovih ogleda se odlu~uje o daljem
statusu linija. Sli~na ispitivanja se rade i u zemljama gde na{e sorte mogu da se
gaje i gde mi imamo ambicije da {irimo na{e sorte, kao {to su: Ma|arska, ̂ e{ka, 
Slova~ka, [panija, Turska, Kanada, Hrvatska, Kazahstan, itd. Drugi nivo se
odno si na mre`u makroogleda koja je organizovana na preko 30 lokaliteta {irom 
Srbije. U ovim ogledima se testiraju nove sorte u pore|enju sa standardnim
sortama najpro{irenijim u proizvodnji i ovi ogledi daju izvanredne rezultate o
stabilnosti prinosa i raznim otpornostima novih sorti u veoma heterogenim
uslovima spoljnih sredina (Den~i} i sar., 2000; Mladenov i sar., 2001).
Tehnologije blisko infracrvene refleksije (NIR) i transmisija (NIT) tako|e su
veoma korisne metode za odre|ivanje ~itavog niza karakteristika zrna po~ev od
identifikacije boje zrna, pa do detekcije translokacija (Baenziger i sar., 2006).
Koncept selekcionih indeksa, koji se tako|e koristi u cilju pove}anja
efikasnosti selekcija, kod nas se nije primenjivao.
Indirektna selekcija predstavlja takav pristup kada je selekcioni kriterijum
neko svojstvo koje nije od primarnog interesa. Ovo je pristup koji se mnogo
koristi u praksi, kada se npr. ide na pove}anje prinosa preko selekcije nekih
drugih svojstava. Veoma eklatantni primeri su kod p{enice i pirin~a, gde je
skra}enjem stabljike do{lo do zna~ajnog pove}anja prinosa (Reitz i Salmon,
1968). Ova dva istorijska primera na p{enici i pirin~u inicirali su pove}an interes
za selekcijom na ideotip, {to je u su{tini kompleksno izdanje indirektne
selekcije. Svetski poznati ideotip p{enice je izneo Don ald (1968) gde je definisao 
niz svojstava koji su trebali rezultirati u pove}anom potencijalu za prinos. Kod
nas se veoma rano po~eo koristiti ovaj metod u kreiranju novih sorti strnih `ita.
Ve} sredinom 50-tih godina pro{log veka, zapo~inju}i tada prvi jugoslovenski
pro gram stvaranja novih sorti p{enice, fundiran na rezultatima nauke, prof. S.
Borojevi} je definisao koja svojstva treba da poseduje nova sorta p{enice da bi
ostvarila prinose od 7 t/ha (Borojevi}, 1958). Kasnije su prakti~no svi vode}i
oplemenjiva~i na strnim `itima definisali ideotipove sorti koje je trebalo
realizovati kroz programe oplemenjivanja. Tako je Borojevi} usavr{avaju}i svoj
prethodni koncept na V Jug. Simpozijumu o nau~noistra`iva~kom radu na
p{enici definisao novi ideotip po kome bi nove sorte p{enice trebale da
poseduju potencijal za prinos od 10 t/ha (Borojevi} i Poto~anac, 1966). Svoj
finalni ideotip sorte p{enice sa potencijalom rodnosti od 15 t/ha Borojevi}
(1978) je definisao u vreme kada su u proizvodnji ve} ostvarivani prinosi od 10
t/ha. Svoj koncept u kome su kombinovani visok prinos i odli~an kvalitet dao je
prof.dr T. Mi{i} (Mi{i} i Miki}, 1976). Slede}i koncept koji je dao Borojevi}, Pr`ulj i 
Mom~ilovi} (1995) su definisali svojstva ideo-genotipa je~ma koji je preko svog
fenotipa trebao da ima potencijal od 11 t/ha kod ozimog i 10 t/ha za jari je~am.
U poslednjih desetak godina marker-asistirana selekcija (MAS) je enormno
fokusirana problematika u selekciji svih va`nih biljnih vrsta. Molekularni markeri
su danas postali izuzetno mo}no oru|e u rukama oplemenjiva~a. Oni }e
verovatno u skorijoj budu}nosti mo}i ta~no odrediti poziciju gena za odre|ena
svojstva, pa ~ak i za takva kakav je prinos. Na taj na~in ne}e biti potrebno raditi
testiranje selekcionog materijala za relevantna svojstva, kao {to su razne
otpornosti na stresna bioti~ke i abioti~ke faktore, kvalitet, itd. jer }emo ta~no
znati koja selekciona jedinica poseduje ta~no odre|en gen za posmatrano
svojstvo. S obzirom da je ovo prakti~no tehnologija 21. veka razumljivo je da se
pitamo gde smo mi tu. U Odeljenju za strna `ita laboratorija za molekularne
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markere je oformljena 2002. godine. Istra`ivanja genetske varijabilnosti i
detekcija alelnog polimorfizma u lokusu Rht 8, tolerantnost na bor, otpornost na 
pred`etveno proklijavanje i mirovanje semena, parametri tehnolo{kog kvaliteta
itd., u velikoj meri su pomogla da se identifikuju genetska uslovljenost za pome -
nuta svojstva u na{im i inostranim sortama koje koristimo u ukr{tanjima.
Iznose}i najnovije rezultate iz pomenute laboratorije Kobiljski i sar. (2007) su,
koriste}i 13 mikrosatelitskih markera ustanovili koje alele za visok prinos
poseduje 96 sorti (na{ih i inostranih). Po tim rezultatima najve}i broj alela za
visok prinos poseduje sorta Pobeda (14) a zatim Renesansa i linije NS 66/92 i NS
79/90 (10). Od ove laboratorije se o~ekuje da u budu}em radu bude s jedne
strane velika pomo} u stvaranju sorti, a s druge da napravi velike u{tede, jer }e
se na vrlo brz i jeftin na~in obezbediti informacija o pojedinim svojstvima na
kojima se sada radi u tri laboratorije uz velike tro{kove.
Ljudi koji su stvarali sorte strnih `ita
Kada se pi{e i govori o rezultatima i uspesima u pojedinim institucijama
onda se obi~no iznose kvantitativni pokazatelji izra`eni kroz broj i kvalitet nekih
proizvoda, sorti, tehnolo{kih re{enja, materijala, o njihovim karakteri sti kama,
efikasnosti, profitabilnosti, itd. U najve}em broju slu~ajeva ni slovo se ne
prozbori o ljudima koji su kreatori, pokreta~i idejne vo|e tih rezultata i uspeha.
S obzirom da je pro{lo ve} 70 godina od postanka Instituta, a strna `ita su
bila prva na kojima se odvijao rad koji je bio i ostao veoma uspe{an, odlu~ili smo 
da ovde ukratko hronolo{ki spomenemo sve ljude koji su u~estvovali u stvaranju 
sorti strnih `ita.
Prve sorte p{enice, je~ma, ra`i i ovsa stvorili su dipl. in`. La zar Stojkovi}
(†), dipl. in`. Sergije Andrejevi~ Kislovski (†) i dipl. in`. Evgenije Gib{man
(†) (Tab. 4). Oni su bili ”pioniri” oplemenjiva~i i njihov rad se u potpunosti
bazirao na empiriji jer u to vreme genetika je bila u povoju a struktura i funkcija
DNK jo{ nije bila otkrivena. Ovi ljudi, pogotovo L. Stojkovi}, imali su veoma {irok
i heterogen predmet rada i istra`ivanja, od selekcije na nekoliko biljnih vrsta,
preko agrotehnike, botanike, op{teg ratarstva, pa do ekonomike u poljoprivredi. 
Dipl. in`. Sergije Andrejevi~ Kislovski je bio rukovodilac selekcije i semenarstva
strnih `ita (dana{njeg Odeljenja za strna `ita) od 1938. do 1957. godine.
Akademik prof. Slavko Borojevi} (†) je ostavio najdublje tragove uop{te
u oplemenjivanju bilja,  ne samo u biv{oj Jugoslaviji ve} i u evropskim okvirima.
Pored velikog broja stvorenih sorti p{enice (Tab. 4), od kojih su najpoznatije
Sava, Drina, @itnica, Evropa i Pobeda, itd., S. Borojevi} je organizovao posle dip -
lomske studije genetike i oplemenjivanja biljaka sa tako naprednim progra mom 
kakvih je malo bilo u Evropi. U tridesetogodi{njem periodu, od po~etka 60-tih do 
po~etka 90-tih godina, pod mentorstvom profesora S. Borojevi}a ura|eno je
vi{e desetina magistarskih i doktorskih disertacija, a kandidati su bili sa svih
kontinenata. Bio je upravnik Zavoda za strna `ita od 1958. do 1975. godine.
Ne}emo pogre{iti ako ga okarakteri{emo kao legendu teorije, prakse i edukacije 
u oblasti oplemenjivanja bilja.
Njegov savremenik, tako|e veliki oplemenjiva~ p{enice je bio prof. dr
Todor Mi{i} (†). Po broju priznatih i pro{irenih sorti u proizvodnji T. Mi{i} je
ubedljivo najplodniji selekcioner (Tab. 4). Bio je izuzetno posve}en svome poslu
i svu svoju energiju fokusirao je na oplemenjivanje p{enice. Za njega je selekci -
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ono polje i laboratorija puna semena bila i porodica i hobi i vikendica i praznik i
vikend – sorta je bila njegov `ivot. Dr Todor Mi{i} je bio autor sorti koje su
dominirale u proizvodnji 25 godina. Njegove sorte ”velikani” su bile Partizanka,
Novosadska rana 1,2,3 i 4, Bal kan, Jugoslavija i Novosadska rana 5. Bio je
upravnik Zavoda od 1975. do 1989. godine.
Bra~ni par dipl. in`. Katica Miki} i dipl. in`. Desimir Miki} su ceo svoj
radni vek posvetili oplemenjivanju p{enice i je~ma. Bez obzira {to se D. Miki}
nalazio izme|u dva ~oveka ”gromade”, Borojevi}a i Mi{i}a, bez obzira {to je
njegov oplemenjiva~ki pro gram fizi~ki bio neuporedivo manji od ”liderskih”
programa, bez obzira {to je broj radne snage i opreme kod D. Miki}a bio
inferiorno manji od ”ona” druga dva, iz tog Miki}evog programa su iznedrene
izuzetno uspe{ne sorte kao {to su Zvezda, Lasta, Novosadska 7000, itd. (Tab. 4). 
Za razliku od svog supruga, Katica Miki} nije bila izme|u ”~eki}a i nakovnja” i
radila je jedina na programu oplemenjivanja je~ma. Uvek tiha i mirna, nikada ni
re~ sa povi{enim tonom, Katica je bila selekcioner iz senke sa sortama koje su
20 godina dominirale poljima je~ma tada{nje Jugoslavije (Tab. 4). Najpoznatije
sorte su joj bile Novosadski 27, Novosadski 313, Novosadski 183, Novosadski
293 i Novosadski 525.
Prof. dr Ivan Mihaljev (†) je po~eo rad na hibridnoj p{enici pod mentor -
stvom prof. S. Borojevi}a, a nakon prestanka rada na tom projektu nastavio je da 
radi na konvencionalnom oplemenjivanju. Imao je po obimu mali pro gram iz
koga su stvorene sorte (7) koje nisu bile zastupljene u proizvodnji. Glavna
preokupacija I. Mihaljeva je bio profesorski rad na Poljoprivrednom fakultetu.
Mr Borislav Vuli} je bio prvi asistent i saradnik profesora T. Mi{i}a. Iako je
svo vreme ra dio u timu prof. T. Mi{i}a iz dela programa koji je samostalno vodio
priznato je 5 sorti ozime p{enice, Tami{, Belozrna, Krivaja, Novosadska 3183 i
Maja. Ni jedna od ovih sorti nije bila zastupljena u proizvodnji. Nemirnog duha i
`elje da se osamostali, B. Vuli} je napustio Institut 1987. godine.
Dipl. in`. Petar Ron~evi} (†) je bio dugogodi{nji tehni~ki saradnik
profesora S. Borojevi}a bio je ”alfa i omega” za izvo|enje ogleda. Iako je u
poznijim godinama zavr{io fakultet profesor S. Borojevi} mu je, zbog izuzetnog
iskustva u selekciji, dao da vodi pro gram jare p{enice. Vi{e od deset godina je
bio pomo}nik upravnika Zavoda. Dipl. in`. P. Ron~evi} je autor veoma uspe{nih
sorti jara p{enice kao {to su: Jarka, Venera, Nevesinjka i Nata{a.
Dr Srbislav Den~i} je asistent, saradnik i naslednik profesora S. Boroje -
vi}a na polju oplemenjivanja p{enice. S jedne strane bio je u povla{}enom
polo`aju jer je nakon zavr{ena ”Borojevi}eve {kole” genetike i oplemenjivanja
bilja bio u sitaciji da u~i selekciju p{enice kod najve}ih autotiteta SAD i Engleske, 
ostao mu je i sav oplemenjiva~ki materijal profesora S. Borojevi}a ali to je sve
nosilo i veliku hipoteku – kako nadma{iti sorte dva najuspe{nija selekcionera
p{enice u Evropi S. Borojevi}a i T. Mi{i}a. Do sada je bio autor velikog broja sorti
p{enice (Renesansa, Pesma, Rusija, Rapsodija, NS 40S, itd) i tritikalea (Odisej,
Panter, Jutro, itd) (Tab. 4), ali o tome u kojoj meri je ispunio o~ekivanja svog
u~itelja profesora S. Borojevi}a sudi}e mla|e generacije. Upravnik Zavoda za
strna `ita je postao 2000. godine.
Dr Zoran Jerkovi} je fitopatolog i oplemenjiva~ koji je sedam godina ra -
dio u timu profesora T. Mi{i}a na stvaranju novih sorti. Pojavljuje se kao koautor
na 45 sorte strnih `ita (Tab. 4).
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Dr La zar Pankovi} (†) je ra dio u timu dipl. in`. Desimira Miki}a od 1989.
do 1997. kada prelazi na mesto istra`iva~a na semenarstvu i agrotehnici.
Koautor je 12 sorti p{enice (Tab. 4).
Dr Novica Mladenov se 1994. uklju~uje u rad tima profesora T. Mi{i}a
koga i nasle|uje posle penzionisanja. S obzirom da se i pre dolaska u Institut
bavio oplemenjivanjem p{enice (i imao svoje sorte) dr N. Mladenovu nije bilo
te{ko da uspe{no preuzme liderstvo na ogromnom programu u koga je prof. T.
Mi{i} ulo`io ceo svoj radni vek. Od sorti ~iji je autor dr N. Mladenov (Tab. 4), kao
{to su Dragana, Simonida, Diva, Astra, Zvezdana i ostale, tek se o~ekuje da
imaju zapa`eno mesto u srpskom sortimentu ozime p{enice.
Prof. dr Novo Pr`ulj dolazi iz Banjaluke gde je bio profesor genetike na
tamo{njem Poljoprivrednom fakultetu. S obzirom da je i on zavr{io {kolu
oplemenjivanja profesora S. Borojevi}a, nije mu bilo te{ko da preuzme vo|stvo
timom koji je ra dio na oplemenjivanju je~ma. Autor je ve}eg broja ozimih i jarih
sorti je~mova (Tab. 4) od kojih su najperspektivniji Nonius, At las, Leotar, Novo -
sad ski 565, Novosadski 456 i Novosadski 488.
Dipl. biol. Vojislava Mom~ilovi} ve} 20 godina na jedan tih i neupadljiv
na~in brine i o sitnim i o krupnim pitanjima na programu je~ma. Novije sorte
je~ma verovatno da ne bi bile tako superiorne da nema ”uticaja” dipl. biol.
Vojislave Mom~ilovi}. Koautor je na 34 sorti ozimog i jarog je~ma (Tab. 4).
Dr Borislav Kobiljski je zapo~eo svoju radnu karijeru kao oplemenjiva~
p{enice u timu S. Den~i}a 1994. godine. Od tada do 2007. godine, velikim
radom i zalaganjem je magistrirao, doktorirao i do{ao do najve}eg nu~nog
zvanja, nau~ni savetnik. Na velikom broju sorti je koautor, a autor je jedne ozime 
sorte p{enice (Isidora) i jednog ozimog tritikalea (Milutin) (Tab. 4). Vodi labora -
toriju za molekularne markere u Odeljenju za strna `ita, a nedavno je izabran za
pomo}nika direktora za nauku.
Dr Nikola Hristov zajedno sa B. Kobiljskim predstavlja budu}nost Odelje -
nja. N. Hristov je tako|e svoj radni vek zapo~eo 1994. godine kao oplemenjiva~ u
grupi N. Mladenova. Koautor je na ve}em broju sorti ozime p{enice (Tab. 4).
Ovo su bili ljudi koji su stvarali sorte strnih ̀ ita u poslednji sedam decenija.
Pored njih, moramo spomenuti i druge kojima nije primaran posao bio opleme -
njiva nje, ali su bili aktivni u pojedinim programima i zvani~no se vode kao autori
i koautori sorti.
Prof. dr Katarina Borojevi} i njen dugogodi{nji saradnik dr Stanislav
[esek su jo{ ranih 60-tih po~eli da rade na induciranim mutacijama u cilju
pro{i renje genetske varijabilnosti. Iz tog materijala i dopunskih ukr{tanja stvore -
ne su ~etiri sorte, Senka, Lepa, Du{a i Maka. One nisu imale nikakav upliv na
proizvodnju p{enice jer su bile inferiorne u prinosu na tada zastupljene sorte.
Prof. dr Stevan Petrovi} je bio profesor genetike i citogenetike, bavio se
stvaranjem i prou~avanjem serije monosomik linija jedno vreme je od S.
Borojevi}a dobio da vodi pro gram oplemenjivanja tritikalea. Iz tog programa je
1989. dodine priznata sorta ozimog tritikalea Novosadski tritikale a autor te
sorte je bio S. Petrovi}.
Postoji i relativno veliki broj ljudi koji su bili uklju~eni direktno ili indirektno
u stvaranje sorti i u svakom slu~aju dali su zna~ajan doprinos u stvaranju
novosadski sorti strnih `ita.
Grupa istra`iva~a iz oblasti za{tite, fitopatologa i entomologa, od po~etka
rada je bila uklju~ena u proces stvaranja sorti prate}i i analiziraju}i selekcioni
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materijal sa aspekta otpornosti na prevalentne patogene i insekte. U ovoj grupi
su radili (neki jo{ rade) dr Mom~ilo Bo{kovi}, dr Borivoje Kosti}, mr Vaso
Mom~ilovi} (†), prof. dr Sreten Stamenkovi}, dipl. in`. Milisav Pribakovi} i
dr Radivoje Jevti}. Svi ovi ljudi se nalaze kao koautori na pojedinim sortama
strnih `ita.
Veoma korisna istra`ivanja za oplemenjiva~e p{enice su bila istra`ivanja
kvaliteta. Tako su se dr Mirjana \olaj-Kova~ev (†), dipl. tehnol. Nada
Radoi~ki (†) i dipl. tehnol. Marija Raci} dugogodi{nje radnice farinolo{ke
laboratorije na{le i na spisku koautora na nekoliko sorti ozime p{enice.
Tab. 4. Ukupan broj priznatih sorti strnih `ita po oplemenjiva~ima (1953-2007)















Aut* Koa* Aut Koa Aut Koa Aut Koa Aut Koa
Stojkovi}, L. 2 4 7 1 14
Gip{man, E. 1 1
Kislovski, S 2 4 7 13
Borojevi}, S. 58 56 1 115
Mi{i},T. 93 46 139
Miki}, D 25 89 41 155
Miki}, K. 46 14 60
Ron~evi}, P. 21 41 62
Mihaljev, I. 7 7
Vuli}, B. 5 45 9 59
Borojevi}, K. 4 2 6
Petrovi}, S. 1 1
Den~i}, S. 36 45 9 1 91
Jerkovi}, Z. 44 1 45
Pankovi}, L. 12 12
Pr`ulj, N. 28 5 33
Mladenov, N. 13 9 22
Mom~ilovi},V. 34 34
Kobiljski, B. 1 16 1 9 27
Hristov, N 17 17
Aut* - autor sorte; Koa* - prvi ili jedan od koautora
Aut* - cultivar author; Koa* - the first or one of the co-authors
Kod je~ma, informacije o kvalitetu slada a kasnije i piva, dobijaju se testi -
ranjem sorti mikrosladovanjem. Ovime se intenzivno bavi Tehnolo{ki fakultet u
Novom Sadu te je razumljivo za{to su se eksperti iz pivarstva kao {to su prof. dr
Slobodan Ga}e{a, prof. dr Mile Kla{nja i prof. dr Olgica Gruji} na{li na listi
koautora pojedinih sorti pivskog je~ma.
Ovakvim kontinuiranim kvalitetnim ljudskim resursima retko koji
oplemenjiva~ki pro gram u svetu mo`e da se pohvali. Sada i ona cifra od skoro
400 sorti priznatih za poslednjih 55 godina ne zvu~i toliko nestvarno kada se ima 
saznanja koji su to ljudi stvorili.
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70 YEARS OF SMALL GRAINS BREEDING AT INSTITUTE
OF FIELD AND VEGETABLE CROPS IN NOVI SAD
Srbislav Den~i}, Novica Mladenov, Novo Pr`ulj, Borislav Kobiljski, 
Nikola Hristov, Vojislava Mom~ilovi}, Petar Ron~evi}†
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
Sum mary: In 2008, the In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops in Novi Sad will cel e -
brate its 70th an ni ver sary. The In sti tute’s breed ing pro gram in cluded small grains from
its very foun da tion back in 1938 and 372 cultivars of these spe cies have been de vel oped
since as a re sult. The high est amount of breed ing work has been done on wheat and bar -
ley. The dom i nance of NS wheat and bar ley cultivars be gan in the early 1970s and has
con tin ued ever since. The IFVC small grains pro gram rests on three ba sic pos tu lates,
namely the def i ni tion of breed ing goals, de vel op ment of ge netic vari abil ity, and iden ti fi -
ca tion of su pe rior ge no types. The ac tual breed ing work has con sisted in the con cep tion of 
a spe cific cultivar ideotype by each breeder and sub se quent ef forts to at tain the de sired
breed ing goals. To cre ate ge netic vari abil ity, the method of ar ti fi cially hy brid iz ing two or
more ge no types was used. A huge num ber of pa ren tal lines from all con ti nents have been
used in the pro gram, with the most no ta ble one be ing the Rus sian cultivar Bezostaja 1.
Po ten tial for yield has been the most im por tant se lec tion cri te rion from the very start.
Later on in the pro gram, other cri te ria such as qual ity and re sis tance to bi otic and abiotic
stresses be came highly im por tant as well. The last five years have been marked by in ten -
sive work on mo lec u lar mark ers, namely microsatellites. In ad di tion to the work on iden ti -
fy ing par tic u lar traits (genes) in mul ti ple ge no types us ing known mark ers, ma jor ef forts
are un der way to uti lize microsatellite mark ers for marker-as sisted se lec tion (MAS) as
well.
Key words: small grains, cultivars, breed ing goals, ge netic vari abil ity, se lec tion cri -
te ria
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